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Mayıs ayındaki bu sergisiyle Şük­
riye Dikmen bir otuz yılı geride bı­
rakmış oldu. İlk kişisel sergisini Pa­
ris'te açmıştı. Sanıyorum böylece 
kişisel sergilemelerinin onaltıncısı 
gerçekleştirildi. Otuz beş yıldır res­
min içinde ve de otuz yıldır, onaltı 
sergileme. Ortalama, iki yılda bir ki­
şisel sergileme.
İlkin, sık sık sergileme yapmayan 
bir kimlik olarak, ne olursa olsun 
saygınlık getirmektedir Şükriye Dik­
men. Bu yerinde bir davranış mıdır? 
Görüşü ya da sık sık sergilemeler
yapanların anlayışının bizimle ve el­
bette ki Şükriye Dikmen ile bir ilgi­
si de yoktur. Bir Doğu duyarlığı, bir 
Anadolu, - Küçükasya'nm yalınlığı, 
sessizliği içindeki inceden inceden iş­
leyen, saran çoksesli uzunçalarını 
yıllardır dinlemekteyim ressam Şük­
riye Dikmen'de.
Kişi, nerede olursa olsun topra­
ğının, yaşadığı, soluk aldığı yöresi 
ya da ortamının, toplanmış, birik­
miş ve de ayrıntı gibisine görünen 
yalınlığının içindedir, kopup, kurtu­
lamaz da. Şükriye Dikmen, böylesi 
bir kişiliktir de. Bu arınmışlık, pek 
çok özentileri, yapaylarını izlediği­
miz türden değildir kesinlikle.
Şükriye Dikmen yalınlığı, arın- 
mışlığı bir diğer deyişle yeni bir ay- 
rılmışlık, taze bir yoğunlaşma geti­
rir ve bununla yüklü olarak resimleri- 
neeğilmişliğimizi içerip, sağlar, bı­
rakmaz bizi, birleşir izleyicisiyle.
Ş. Dikmen ölüdoğa ya da bir ba­
kıma düzenleme diyeceğimiz resim­
leri olsun, görünüleri olsun ve hele 
portrelerinde bir "tek"lik içinde gö­
rülür. Bu düzenlemeler, bu ölüdoğa- 
lar, portreler, görünüler sanki bir tek 
çizgiyle başlamış, bitirilmiş, renkle­
riyle de noktalanmış gibidirler. Bu 
içerik, belirlenmekte olduğu üzere,
sıradan bir teknik, beceri dışında ol­
mak demektir.
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Şükriye Dikmen in resimleri bir­
den konuşmazlar. Daha yerinde bir 
söyleyişle, sürekli olarak, çıplak gö­
zün dışı ya da ötesinde bizden ön­
ce de konuşmaktadırlar. Bu konuş­
malarında bir portre, bir ölüdoğa, 
bir görünü ya da düzenleme, bütün 
yüzeysel tavrına, bu özelliğine karşın, 
çok taze, dipdiri bir oylumu içimize, 
ağırbaşlı desenlemesinde- çizmekte 
dir. Bu bir Doğu'muzun yeni, soyut 
geometrik gerçekçiliğidir kimi kesin 
yönlenmesinde. Bu figür anlatısı, gra­
fiği iteleyip, gerçek grafik tadını bi­
ze getirirken, yalınlığında, büyükleri 
bölüp, en küçüklerde yeniden büyük 
yalını, arınmışı yakalamak, göz ileti
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şim beslenmesini en üst düzeye çıkar­
mak inatçılığıdır bir bakıma Şükriye 
Dikmen olgun, yapay nedir tanıma­
yan, en az ile, azlarla yetinen ve bu­
nu alçakgönüllüğünde belgeleyen bir 
olgudur. Yaşantısında çok az konu­
şan Şükriye Dikmen resimleri için ise 
hiç mi hiç konuşmaz, diyebilirim 
Nice zamanlar, resimlerine birlikte 
baktığımız yıllarda, resim yapmanın 
çok güç olduğunu söylemiştir sanı­
rım. Gene desen, desen, durmamaca 
sına desen çizdiğini de bir ara fısılda 
dığını, anımsıyorum. Evet, Şükriye 
Dikmen'de desen önde gelir. Deseni
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boya ile kapatmak istemiyor, Dik­
men. Belki gereksiz gibi bir atak, baş- 
kaldıran boşluklarla çevrilmelerinin 
kaynağı da buradadır.
Ressam Şükriye Dikmen, olgu­
sunda geçici akım ya da modalara 
yer vermeyen kimliğinde, bence yal­
nız-Türk resminin değil ve ama ol 
dukça geniş bir halkalanma getiren 
dünyamızın özgün kimlikleri arasın­
da ağır ağır acele eden bir duyarlığın 
bir penceresi sayılabilir.
Üç yıl önceki mayıs ayında, 'Şük­
riye Dikmen gerçekten, kişiliğini 
kendine özgü/sui generis yapıtlarında, 
ayrıntıya düşmeden acununun biçe­
nimin taze ayrıntılarını sürekli yo­
rulmazlığında verir", diye yazmıştım. 
Veriyor ve de verecektir, diyorum 
inanıyorum...
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